



ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɡɦɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢ




ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤ — ɨɬ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɨɛɨɥɨɱɟɱɧɵɯ ɦɢɲɟɧɟɣ
ɞɥɹ ɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ [6] ɞɨ





ɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ
ɮɢɡɢɤɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢɧɚ ɜɨɫ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɛɨɱɧɵɯ




ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɨɜɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɵɪɚɡɪɹɞɚɢɷɧɟɪɝɢɢɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜɜɪɚɡɪɹɞɟ) [7].
ȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɜ








ɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɚɫɬɢɰɋ2ɢɥɢ CH) ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯ ɩɥɟɧɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ




ɪɚɬɭɪɵɜɡɨɧɟɪɚɡɪɹɞɚ T0. ɉɪɢɩɨɜɵɲɟɧɢɢ T0, ɧɚɩɪɢ-
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ɩɚɪɚɦɢ ɫɬɢɪɨɥɚ. ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ [9] ɩɪɢɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ.1.
Ȼɭɮɟɪɧɵɣɝɚɡ (ɚɪɝɨɧ) ɱɟɪɟɡɜɟɧɬɢɥɶ 2ɩɨɞɚɜɚɥɫɹ










ɫɬɚɥɶɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɞɚ 6ɫɪɚɞɢɭɫɨɦɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ~1 ɦɦ
ɢɩɥɨɫɤɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɞɚ 11ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 10 ɫɦ, ɩɨɤɪɵɬɨɝɨ
ɫɥɨɟɦɤɟɪɚɦɢɤɢ 10ɬɨɥɳɢɧɨɣ 1,5 ɦɦ, ɢɝɪɚɸɳɢɦɪɨɥɶ
ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɛɚɪɶɟɪɚ.
ɉɥɚɡɦɚ ɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
25 ɤȽɰ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ




ɦɟɬɪɚ StellarNet EPP2000 Spectrometer ɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ
0,5 ɧɦ.
ɋɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɛɨɪɚ “Ʉɨɧɫɬɚɧɬɚɐ1” ɦɟɬɨɞɨɦ
ɰɚɪɚɩɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɚɞɝɟɡɢɨɧɧɨɣ




ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɫɬɟɤɥɟ
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 1,5 ɦɦɜɬɟɱɟɧɢɢ 4 ɦɢɧɩɪɢɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ
ɞɚɜɥɟɧɢɢ. ȼɨɛɳɟɦɫɥɭɱɚɟɫɤɨɪɨɫɬɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɩɥɟɧɨɱɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɜɩɥɚɡɦɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɦ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɬɨɤɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɟɢɩɪ.),
ɧɨɬɚɤɠɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɩɨɞɥɨɠɤɢɢɬɢɩɨɦɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ
ɩɥɟɧɤɢ. ȼɧɚɲɢɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯɫɪɟɞɧɹɹɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
~125 ɧɦɦɢɧ, ɚ ɟɟɫɪɟɞɧɹɹ ɬɨɥɳɢɧɚ — ~0,5 ɦɤɦ.
Ɋɟɥɶɟɮ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɢ
ɫɩɥɨɲɧɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɹɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɚɬɨɦɧɨɫɢɥɨɜɨɝɨɦɢɤɪɨɫɤɨɩɚ. Ʉɚɤɢ ɜ [7], ɪɟɥɶɟɮ
Ɋɢɫ.1. ɋɯɟɦɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯɩɥɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣɜɩɥɚɡɦɟ
ɛɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: 1  —
ɛɚɥɥɨɧ ɫ ɛɭɮɟɪɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ; 2  — ɜɟɧɬɢɥɶ; 3  —
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɚɪɛɨɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 4 — ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɟɩɨɥɢ-
ɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ; 5 — ɜɯɨɞɧɨɣɲɬɭɰɟɪ; 6 —
ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɣɷɥɟɤɬɪɨɞ; 7 — ɭɝɥɟɪɨɞɧɵɣ ɞɟɧɞɪɢɬ; 8 —
ɜɵɯɨɞɧɨɣɲɬɭɰɟɪ; 9  — ɤɨɪɩɭɫ ɩɥɚɡɦɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɟɚɤɬɨɪɚ; 10  — ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɪɶɟɪ; 11  —
ɩɥɨɫɤɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ; 12 — ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ;
13 — ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪ StellarNet EPP2000 Spectrometer;
14 — ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ; 15 — ɢɫɬɨɱɧɢɤɲɢɪɨɤɨ-
ɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ (ɥɚɦɩɚȾȼɋ-25).
Ɋɢɫ.2. ɋɩɟɤɬɪɵ ɩɥɚɡɦɵ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
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ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣɩɥɟɧɤɢɩɨɜɬɨɪɹɥɪɟɥɶɟɮɩɨɞɥɨɠɤɢ.









ɩɪɢɦɨɳɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɹɞɚ ~170 ȼɬɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚ
j|20 ɦȺɫɦ2 (ɨɛɪɚɡɟɰʋ1) ɢ ~250 ȼɬɢ j|34 ɦȺɫɦ2
ɨɛɪɚɡɟɰʋ2).
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ ɢɫ-




ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɰ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɋ2, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɛɨɱɧɵɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣ
ɩɥɟɧɤɢ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɤɬɪɟ ɩɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣɦɨɳɧɨɫɬɢɪɚɡɪɹɞɚ P0»200 ȼɬ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚ




ɍɝɥɟɪɨɞɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ
ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɟɧɤɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ P>P0,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɵ ɫɭɛɦɢɤɪɨɧɧɵɯ
ɱɚɫɬɢɰɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɪɢɫ.3).
ɇɚ ɪɢɫ.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɩɟɤɬɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯɩɥɟɧɨɤ, ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɧɚɫɩɟɤɬɪɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɫɬɟɤɥɚ, ɧɚɤɨɬɨ-
ɪɨɦ ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ [11],
ɥɢɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹɜɫɩɟɤɬɪɟ 2 ɧɚɞɥɢɧɟɜɨɥɧɵ
~340 ɧɦ, ɚɬɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹɮɨɪɦɚɫɩɟɤɬɪɚɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɧɚɥɢɱɢɢɜɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣɩɥɟɧɤɟɮɭɥɥɟ-




ɨɛɪɚɡɰɟʋ2 ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɜ ~2 ɪɚɡɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫ
ɨɛɪɚɡɰɨɦʋ1.
ȼɵɜɨɞɵ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɛɨɱɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɢɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢɫɬɢɪɨɥɚɜ





ɧɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɧɟɛɨɥɟɟ 200 ȼɬ)
ɢɩɥɨɬɧɨɫɬɢɬɨɤɚɪɚɡɪɹɞɚ (ɧɟɛɨɥɟɟ 25 ɦȺɫɦ2). ɉɨ-
ɛɨɱɧɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶ-
ɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɜɩɥɚɡɦɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɟɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰɵ, ɫɩɟɤɬɪɤɨɬɨɪɵɯɛɥɢɡɨɤ




Ⱥɜɬɨɪɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ ɞɬɧ. ɂȺ. Ʉɨɫɫɤɨ ɢ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɏɚɞɢɟɜɚȺɊ. ɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯɩɥɟɧɨɤ.
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɡɚɞɚɧɢɹ




ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
Ɋɢɫ.3. Ʉɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɵ ɫɭɛɦɢɤɪɨɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ
ɩɥɟɧɤɟ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ. ɋɴɟɦɤɚ ɧɚ ɛɢɧɨɤɭɥɹɪɧɨɦ
ɫɬɟɪɟɨɦɢɤɪɨɫɤɨɩɟ Eclipse LV100POL (Nikon).
Ɋɢɫ.4. ɋɩɟɤɬɪɵ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɵɯ ɩɥɟɧɨɤ: 1 —
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɤɬɪɭ 1 ɧɚ ɪɢɫ.2; 2 — ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɩɟɤɬɪɭ 2 ɧɚ ɪɢɫ.2.
4Ɏɢɡɢɤɚɢɯɢɦɢɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 2016, ʋ2
ȿȺ. Ȼɨɝɨɫɥɨɜ, Ɇɉ. Ⱦɚɧɢɥɚɟɜɢ ɞɪ.  Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ...
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ (ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ)
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɪɟɞɢ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ
ɦɢɪɨɜɵɯɧɚɭɱɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜ.
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